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（招待講演）
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18) 北村　寛．がん免疫環境の改善を目指した転移性腎癌の治療戦略．Kanagawa RCC Meet The Specialist Online; 
2020 Nov 24；横浜（リモート）．（招待講演）
19) 北村　寛．がん免疫環境の改善を目指した転移性腎癌の治療戦略．Urologic Oncology Summit in Sapporo 2020; 
2020 Nov 28；札幌（リモート）．（招待講演）
20) 北村　寛．前立腺がん治療における遺伝子変異・遺伝子検査の意義〜CRPC患者の予後改善を目指して〜．AZ 
m3 TVセミナー；2020 Dec 2；富山（リモート）．（招待講演）
21) 北村　寛．mRCCファーストラインの治療戦略．RCC Seminar in 奈良；2020 Dec 3；奈良（リモート）．（招待講演）
22) 北村　寛．mCSPC患者に最適な治療とは？．前立腺がんMeet the Expert；2020 Dec 8；横浜（リモート）．（招待講演）
23) 北村　寛．前立腺癌骨転移の治療戦略〜Ra-223の役割と活かし方〜．前立腺癌骨転移治療セミナー；2020 Dec 
11；広島（リモート）．（招待講演）
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